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1 Conseil central de Salubrité publique [dont le siège est à Bruxelles]. Règlement 
organique, 1836, 4 p. in fol (ancien ms 3624). 
 
 A. CONSEIL DE SALUBRITE PUBLIQUE DE LA PROVINCE DE LIEGE 
2 Conseil de Salubrité publique de la province de Liège. Membres fondateurs, 
règlement et procès-verbaux des séances, 30 janvier 1837-19 décembre 1849 
(1 registre de 185 feuillets, 38 x 23 cm) (ancien ms 3445). 
 
3 Conseil de Salubrité publique de la province de Liège, Règlement, Liège, Félix 
Oudart, 1845, 11 p. (ancien ms 3448). 
 
4 Conseil de Salubrité publique de la province de Liège. Procès-verbaux des 
séances, 9 janvier 1850-6 janvier 1875 (registre de 282 feuillets dont 176 sont 
remplis, 38 x 23 cm) (ancien ms 3446). 
 
5 Idem, 25 juin 1875-29 octobre 1879 (1 carnet de 55 feuillets dont 22 sont remplis, 
22 x 14 cm et 1 feuillet 34,5 x 21,5 cm) (ancien ms 3447). 
 
6 Idem, 18 février 1880-12 décembre 1888 (47 feuillets de formats divers) (ancien 
ms 3448). 
  
7 Conseil de Salubrité publique de la province de Liège. Procès-verbaux-minutes 
des séances, 11 mai 1871-23 août 1873 (1 carnet de 36 feuillets, 17 x 10 cm) 
(ancien ms 3449). 
 
8 Conseil de Salubrité publique de la province de Liège. Correspondance, 12 février 
1837-21 août 1866 (registre de 189 feuillets, 37,5 x 23 cm) (ancien ms 3443). 
 
9 Idem, 16 octobre 1866–18 août 1879 (registre de 188 feuillets dont 32 sont 
remplis, 40 x 27 cm) (ancien ms 3444). 
 
10 Objet des travaux du Conseil de Salubrité publique de la province de Liège. 1837 
(40 documents) (ancien ms 3624) : 
 Installation du Conseil de Salubrité publique de la province de Liège, 
correspondance. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Briquets phosphoriques. Dangers de leur usage 
 Charcuteries à Liège. 
 Chiens errants à Liège. 
 Coloration des bonbons et des liqueurs à Liège. 
 Destruction des punaises à Liège. 
 Fabrique de noir animal et d’hydrochlorate d’ammoniaque de Delheid 
à Liège. 
 Falsification du pain et des farines à Liège.  
 Interdiction des remèdes secrets. 
 Latrines publiques à Liège. 
 Maisons de prostitution à Liège. 
 Propagation des maladies vénériennes. 
 Secours à donner aux asphyxiés. 
 Transport et enfouissement des chevaux et autres animaux morts à 
Liège. 
 
11 Idem. 1838 (48 documents) (ancien ms 3625) : 
 Discours contenant le résumé des travaux du Conseil pendant l’année 
1837 prononcé à la séance solennelle du 2 janvier 1838 par M. Vottem, 
président. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Briquets phosphoriques. 
 Cuisson du plâtre de J. Delize à Liège. 
 Dépôt d’immondices à Liège. 
 Echantillons de farine à Liège. 
 Etalage des viandes à Liège. 
 Fabrique de bitume asphaltique Dandrimont à Liège. 
 Fabrique de colle forte Pierre François Joassart à Liège. 
 Falsification de la bière à Liège. 
 Halle aux viandes à Liège. 
 Morgue à Liège. 
 Pain mélangé avec des féveroles. 
 Pain suspect à Liège. 
 Police des sépultures. 
 Prostitution à Liège. 
 Saisie de pain et de farines à Liège. 
 Transport et chargement de la chaux à Liège. 
 Usine de gaz portatif Bodart à Liège. 
 
12 Idem. 1839 (47 documents) (ancien ms 3626) : 
 [F. VOTTEM], Séance solennelle du 5 février 1839. Résumé des travaux du 
Conseil pendant l’année 1838, Liège, J. Desoer, 9 p. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Canal de la Sauvenière à Liège avec plan. 
 Coloration des bonbons, sucres et liqueurs à Liège. 
 Dépôt d’asphalte et de bitume minéral Lhoest à Liège. 
 Dépôt d’immondices à Liège. 
 Etamage blanc d’argent de M. Trannoy de Tournai. 
 Fabrique de chandelles Jean Gilles Lambert Brassinne à Liège. 
 Fosses d’aisance à Liège. 
 Hygiène des écoles communales primaires et gardiennes à Liège. 
 Porcs engraissés avec de la viande d'animaux malades. 
 Usine à gaz d’éclairage de la Compagnie liégeoise pour l’éclairage par 
le gaz, à Liège. 
 Viande d’animaux malades. 
 
13 Idem. 1840 (41 documents) (ancien ms 3627) : 
 [F. VOTTEM], Séance solennelle du 8 janvier 1840. Résumé des travaux 
du Conseil pendant l’année 1839, Liège, J. Desoer, 7 p. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Causes de mortalité infantile à Liège. 
 Fabrique de produits chimiques Vanorle à Grivegnée. 
 Fonderie de graisse à la vapeur à Liège. 
 Fonderie de métaux Lentz-Detienne à Herstal.  
 Fours de la S.A. des Verreries d’Avroy à Liège. 
 Huile de Madia Sativa, analyse chimique. 
 Jouets. Fusils à percussion. 
 Maisons mortuaires à Fulda (Hesse). 
 Procédés de chauffage à air chaud en Allemagne et en Angleterre. 
 Production d’huile de pied de bœuf à Liège. 
 Statistique mortuaire à Liège. 
 Taxe du pain à Liège. 
 Usine de gaz portatif à Liège.  
 
14 Idem. 1841 (37 documents) (ancien ms 3628) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Canal de la Sauvenière à Liège. 
 Cimetière de Tilff. 
 Corroierie Flamand à Liège. 
 Ergot de seigle à Awans. 
 Etamage blanc d’argent de M. Trannoy [de Tournai]. 
 Fonderie de graisse à la vapeur à Liège. 
 Fonderie du métal dit argent-neuf de B. Pirot à Liège. 
 Marchés couverts à Liège. 
 Usine de gaz d’éclairage portatif à Liège. 
 
15 Idem. 1842 (31 documents) (ancien ms 3629) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Commerce des moules à Liège. 
 Fabrique d’allumettes de Chrétien Mees à Liège. 
 Fonderie de suif de Jules Colson à Liège. 
 Projet d’assainissement des villages. 
 Propagation de la rage. Musèlement des chiens à Liège. 
 Transport des viandes à Liège. 
 Usine de gaz d’éclairage portatif à Liège. 
 Viande d’animaux malades à Liège. 
 Vidange des fosses d’aisance de la ville de Liège. 
 16 Idem. 1843 (49 documents) (ancien ms 3630) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Eau de Cologne Farina. Examen d’échantillons. 
 Etablissement de poudrette [engrais] à Jupille. 
 Fours à coke à Liège. 
 Gazomètre Smyers-Wiliquet à Liège. 
 Hygiène des écoles primaires. 
 Mesures contre la rage à Liège. 
 Poêles économiques dits Robert White1. 
 Travail des enfants dans les fabriques et condition des ouvriers2. 
 Travail des femmes et des enfants dans les manufactures. 
 
17 Idem. 1844 (27 documents) (anciens ms 3631, 6380) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Alphonse DIDOT, Aperçu sur la condition des ouvriers et des enfants 
dans les mines, usines et manufactures de l’arrondissement de Dinant 
présenté au Conseil de Salubrité de la ville de Liège par Alphonse 
Didot, docteur en médecine, 1844, 125 feuillets manuscrits (cahier 
cartonné 22 x 14 cm) (exemplaire provenant de la bibliothèque de la 
Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de Liège). 
 Emplacement d’une nouvelle prison à Liège, avec plan. 
 Fabrique d’allumettes phosphoriques de François Albalesi à Liège. 
 Gaz d’éclairage. Explosions à Liège. 
 Travail des enfants dans les manufactures et condition des ouvriers. 
 
18 Idem. 1845 (31 documents) (ancien ms 3632) : 
 Rapport général sur les travaux du Conseil de salubrité publique de la 
province de Liège, avril 1845, 40 p. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Abattoir, débit de viandes et de poissons à Liège. 
 Colportage des viandes d’animaux malades3. 
 Evacuation des eaux usées à Liège. 
 Fabrique de colle forte de Walthère Joseph Lehime à Liège4. 
 Falsification des vins. 
 Maladie des pommes de terre5. 
                                                          
1 Ce rapport, rédigé par J.J. Mathelot et L.G. de Koninck, a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique 
de la province de Liège, t. 1, 1844, p. 57-66. 
2 Mémoire de 33 p. rédigé par A.J. Gonne de Fleurus, docteur en médecine et mémoire de 99 p. rédigé par Nicolas 
Peetermans, de Seraing, docteur en médecine. 
3 Ce rapport, rédigé par A.F.J. Raikem, a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province 
de Liège, t. 2, 1845, p. 5-24. 
4 Ce rapport, rédigé par V. Pasquier, a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province de 
Liège, t. 2, 1845, p. 25-29. 
5 La traduction française du mémoire de E. Herberger a été publiée dans Annales du Conseil de Salubrité publique 
de la province de Liège, t. 2, 1845, p. 221-258. 
 Qualité nutritive de deux espèces de pain. 
 
19 Idem. 1846 (ancien ms 3633) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Analyse et falsification de bières. 
 Débit et emploi de substances vénéneuses pour détruire les animaux 
nuisibles et incommodes. 
 
20 Idem. 1847 (37 documents) (ancien ms 3634) : 
 Publication des tomes I et II des Annales [du Conseil de salubrité 
publique] et comptes. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Evacuation des eaux usées à Liège. 
 Fabrique d’huiles pyrogénées Dandrimont à Liège. 
 Fonderie d’argent-neuf au creuset Giltay à Liège. 
 Fonderie de cuivre au creuset Dayeneux et Roberti à Liège. 
 Fontaines publiques à Liège. 
 Fours à coke à Liège. 
 Production d’aciers trempés destinés à l’industrie armurière par la 
veuve Hubinon à Liège. 
 Transformation des matières fécales en engrais par Marchandise à 
Grivegnée. 
 
21 Idem. 1848 (19 documents) (ancien ms 3635) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Bureau d’expertise chimique pour les substances alimentaires6. 
 Elevage de porcs à l’intérieur de la ville de Liège. 
 Moyens de recueillir les engrais urbains. 
 Prévention du cholera morbus à Liège. 
 Transformation des matières fécales en engrais par Marchandise à 
Grivegnée. 
 
22 Idem. 1849 (62 documents) (ancien ms 3636) : 
 Commission des publications.  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Aération du théâtre de Liège. 
 Commerce des viandes à Liège. 
 Crèmerie de Victor Dewez à Liège. 
 Dépôt de chaux usée par la production de gaz d’éclairage à Liège. 
 Dépôt de cornes pour la fabrication de brosses à Liège. 
 Dépôts d’immondices à Liège. 
                                                          
6 Ce rapport, rédigé par A. Spring, a été publié dans Annales du Conseil de salubrité publique de la province de 
Liège, t. 3, p. 127-134. 
 Elevage de lapins à l’intérieur des habitations à Liège. 
 Fabrication de colle forte et cuisson d’huile de lin à la fabrique de 
papiers peints Noe-Wauters à Liège. 
 Fabrique de cordes pour instruments de musique. 
 Fourneau fumivore pour la calcination des os de Daoust à Liège avec 
croquis au crayon. 
 Inspection des habitations insalubres à Liège. 
 Moyen de recueillir et d’utiliser les engrais urbains. 
 Production d’aciers trempés destinés à l’industrie armurière par 
Hubinon à Liège. 
 Production de chicorée Henri Thiry à Liège. 
 Savonnerie de Charles Rodberg à Liège. 
 Voyage d’étude de Jean-Pierre Schmit à Lyon. 
 
23 Idem. 1850 (60 documents) (ancien ms 3638) : 
 Compte-rendu des travaux du Conseil pendant l’année 1849 présenté à la 
séance du 13 février 1850 par A. Spring. 
 Révision du règlement, 12 mars 1850. 
 Commission des publications. 
 Publication du vol. IV des Annales.  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Cimetière de Charneux. 
 Clos d’équarrissage Marchandise à Grivegnée. 
 Crèmerie de Victor Dewez à Liège. 
 Epizootie aphteuse à Herstal et à Vivegnis. 
 Fabrique de blanc de zinc de la société Valentin-Cocq à Hollogne-aux-
Pierres. 
 Fabrique de chlore pour le blanchiment du papier Hennequin à Liège, 
avec croquis coloriés. 
 Fosse à fumier des frères Marchandise, entrepreneurs à Liège. 
 
24 Idem. 1851 (34 documents) (ancien ms 3639) : 
 Compte-rendu des travaux du Conseil pendant l’année 1850 présenté à la 
séance du 16 janvier 1851 par A. Spring. 
 Correspondance administrative. 
 Distribution du volume 3, fascicule 1 des Annales. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Clos d’équarrissage de Servais Simonis à Jupille. 
 Création de cours populaires d’hygiène. 
 Cuisson d’huile de lin à la fabrique de papiers peints Noe-Wauters à 
Liège. 
 Fabrique d’amidon B.J. Sagehomme à Liège. 
 Fonderie de cuivre au creuset de J.P. Borguet à Liège. 
 Ourthe polluée par la fabrique de fer blanc de M. Dothée. 
 Plans d’écoles à construire à Liège.  
 
 
25 Idem. 1852 (44 documents) (ancien ms 3640) : 
 Compte-rendu des travaux du Conseil pendant l’année 1851 présenté dans 
la séance du 12 février 1852 par A. Spring. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Agrandissement de l’Hospice des Femmes incurables à Liège. 
 Agrandissement du cimetière de Moresnet. 
 Appareil vaporivore breveté par Cornu, capitaine du Génie à Menin. 
 Conditions d’exploitation des boucheries à Liège. 
 Distribution des eaux potables dans les villes de Liège, Huy et 
Verviers. 
 Enquête sur l’état de l’hygiène publique en Belgique. Questionnaire. 
 Pollution des eaux de la station de chemin de fer du Haut-Pré à Liège. 
 Produit chimique entrant dans la préparation du caoutchouc par Guitel 
à Liège. 
 Soufrerie. Blanchiment des couvertures de laine par l’acide sulfureux 
de Louise Duguet à Liège. 
 Usine pour la fabrication des graisses industrielles et la distillation des 
huiles Poncelet-Fabry à Liège. 
 
26 Idem. 1853 (26 documents) (ancien ms 3641) : 
 Discours contenant le compte-rendu des travaux du Conseil pour l’année 
1852, prononcé dans la séance du 16 février 1853 par A. Spring. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Bains de rivière dans l’arrondissement de Huy.  
 Chaudière d’extraction d’huile de pied de mouton de Charles Bertrand 
à Liège. 
 Conduites d’eau potable7. 
 Dépôt d’immondices de Marchandise à Liège. 
 Dépôt d’os de P.J. Grisard à Liège. 
 Emploi de l’acide picrique dans la fabrication de la bière8. 
 Farine de féveroles. 
 
27 Idem. 1854 (17 documents) (ancien ms 3642) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Action que l’acide picrique exerce sur l’organisme animal9. 
 Production de gaz à usage interne par Charles Begasse à Liège. 
 
28 Idem. 1855 (29 documents) (ancien ms 3642) : 
                                                          
7 Ce rapport, rédigé par Eugène Gauthy, a été publié sous le titre Influence des tuyaux de conduite sur la qualité 
des eaux potables dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province de Liège, t. 3, 1851-1857, p. 148-
160.  
8 Ce rapport, rédigé par Eugène Gauthy, a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la 
province de Liège, t. 3, 1851-1857, p. 161-165. 
9 Ce rapport, rédigé par A. Spring, a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province de 
Liège, t. 3, 1851-1857, p. 166-172. 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Cholera dans la province de Liège10. 
 Fabrique d’huile de résine de Pieltain à Liège. 
 Fonderie de zinc à Liège. 
 Forge avec martinet à Herstal. 
 Pollution d’un étang à Liège. 
 Pollution de latrines à Chênée. 
 Projet de règlement sur les enclos [ensemble d’habitations n’ayant pas 
d’accès direct à la voie publique], avec plans11. 
 
29 Idem. 1856 (31 documents) (ancien ms 3643) : 
 Fête offerte à Mathieu Mueseler, ingénieur des Mines, membre du 
Conseil.  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Cimetière de Sainte Walburge à Liège. 
 Fabrique d’huile de résine d’Emile Wellekens à Liège. 
 Fabrique de chandelles de Martin Lhoest à Liège. 
 Seconde usine à gaz de la Compagnie liégeoise à Liège. 
 Usine à cuivre de Flémalle. 
 
30 Idem. 1857 (22 documents) (ancien ms 3645) : 
 Publication du fascicule 2 du vol. III des Annales.  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Seconde usine à gaz de la Compagnie liégeoise à Liège. 
 Système tubulaire de circulation continue des eaux usées préconisé par 
F.O. Ward.  
 
31 Idem. 1858 (9 documents) (ancien ms 3646) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Fourneau pour la calcination des os Simon Jean Roland à Liège.  
 Grande Halle aux viandes à Liège. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Ville de Liège. Exposé des motifs du projet de règlement sur les 




32 Idem. 1859 (24 documents) (ancien ms 3647) : 
 Correspondance administrative. 
                                                          
10 Partie d’un rapport de Th. Schwann, publié sous le titre Rapport sur la situation exceptionnelle dans laquelle 
s’était trouvée la province de Liège à l’époque de l’épidémie cholérique de 1854 et 1855 dans Annales du Conseil 
de Salubrité publique de la province de Liège, t. 3, 1851-1857, p. 173-193.  
11 Le projet a été publié dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province de Liège, t. 5, 1861, p. 157-
163.  
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Echauffement du sol à Liège12. 
 Magasin d’os et d’extraction de la graisse d’os de Lambert Joseph 
Heuzers à Liège. 
 Tirage des cheminées. 
 
33 Idem. 1860 (14 documents) (ancien ms 3648) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Habitations ouvrières à Liège. Promoteur M. Devaux Woot de Trixhe. 
 
34 Idem. 1861 (36 documents) (ancien ms 3649) : 
 Correspondance administrative. 
 Relevé des animaux atteints de maladie contagieuse dans la province de 
Liège pendant l’année 1860. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Distribution d’eau à Liège. 
 Epizootie. Stomatite aphteuse à Liège. 
 Etamage d’ustensiles de cuisine. 
 Etat sanitaire de la population ouvrière de Seraing. 
 Fonderie de fer et de cuivre de MM. Cruls à Liège. 
 Fonderie de plomb et de zinc Heptia à Liège. 
 Forges de chaudronnier et d’orfèvre Statz à Liège. 
 Habitations ouvrières à Liège. Promoteur M. Devaux Woot de Trixhe. 
 Implantation des différents établissements industriels dans les divers 
quartiers de Liège. 
 Ustensiles de cuisine émaillés. 
 
35 Idem. 1862 (41 documents) (ancien ms 3650) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Abattoir de porcs et triperie de Royen-Comuth à Liège. 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Dépôt de chiffons Lhoest à Liège. 
 Epizootie aphteuse en province de Liège. 
 Fabrique de chandelles Lambert Dabin à Liège. 
 Idem de Léonard Biavat Liège. 
 Porcheries à Liège. 
 Surveillance des maisons de prostitution à Liège. 
  
 
36 Idem. 1863 (25 documents) (ancien ms 3651) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
                                                          
12 Ce rapport, rédigé par Gustave Dewalque, a été publié sous le titre Rapport sur l’échauffement du sol des 
jardins du quartier de St-Jacques à Liège, dans Annales du Conseil de Salubrité publique de la province de Liège, 
t. 5, 1861, p. 67-100.  
 Dépôt d’os et de chiffons d’Hubert Crussière à Liège. 
 Fabrique de boulettes de charbon aggloméré à l’aide d’un mélange de 
brai sec et de goudron minéral M. de Negri à Liège. 
 Fabrique de colle forte L.J. Grumsel à Liège. 
 Fabrique de savon E.G. Detienne à Liège. 
 Fabrique de sels de potasse de Wérotte à Liège. 
 Habitations ouvrières à Liège. Promoteur L.P. Benoit. 
 Habitations ouvrières insalubres à Liège. 
 Usine à gaz de la Compagnie liégeoise à Liège. 
 
37 Idem. 1864 (27 documents) (ancien ms 3652) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Abattoir de porcs et charcuterie de G. Gérôme à Liège. 
 Emploi du goudron comme peinture. 
 Fabrique de dégras F. Chainaye-Hennuy à Liège. 
 Fabrique de pompes à incendie de François Requilé à Liège. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 
38 Idem. 1865 (28 documents) (ancien ms 3653) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Adaptation du mobilier scolaire à Liège. 
 Charcuterie et abattoir porcs veuve Servais à Liège. 
 Dépôt de chiffons et fabrique de graisse d’os Pierre Grisard à Liège. 
 Fourneau pour la calcination des os Simon Roland à Liège. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Magasin d’os et de chiffons Fescher à Liège. 
 Magasin de peaux et séchoirs Joseph Spiegels à Liège. 
 
39 Idem. 1866 (39 documents) (anciens ms 3654, 3669) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Construction de maisons ouvrières à Liège. 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Pollution d'un ruisseau à Flémalle-Haute. 
 Réclamations au sujet de causes d’insalubrité à Liège, à Esneux et à 
Haneffe. 
 
40 Idem. 1867 (57 documents) (anciens ms 3655, 3669): 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Pollution des eaux à Pepinster et à Oupeye. 
 Pollution des eaux par les industries à Baelen. 
 Traitement des eaux usées. 
 Transformation des matières fécales en engrais à Groningue. 
 41 Idem. 1868 (37 documents) (ancien ms 3656) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Eau potable à Fraipont. 
 Habitations dépourvues de latrines à Liège et projets d’assainissement. 
 Production de gaz (système Hirzel) à usage domestique par Ruth frères 
à Liège. 
 Traitement des eaux usées (système Liernur). 
 Voirie à Liège.  
 
42 Idem. 1869 (2 documents) (anciens ms 3657, 3669):  
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Drainage du cimetière de Boncelles. 
 Empoisonnement par produits toxiques. 
 
43 Idem. 1870 (19 documents) (anciens ms 3658, 3660, 3669) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Fabrique de blanc de zinc à Eysden par Rocour, ingénieur à Liège, avec 
plan colorié sur papier calque. 
 Magasin d’os et de chiffons de Jean François Lhoest à Liège. 
 
44 Idem. 1871 (19 documents) (anciens ms 3659, 3660) : 
 Correspondance administrative. 
 Liste des destinataires des Annales du Conseil de Salubrité. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Mégisserie de Jean Joseph Nollet à Liège. 
 Statistique des animaux abattus et impropres à la consommation à 
Liège. 
 
45 Idem. 1872 (24 documents) (anciens ms 3458, 3660, 3669) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Analyse de deux ouvrages de M. Schmitz concernant la gymnastique. 
 Atelier d’épuration d’huiles de M. Remy à Liège. 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 





46 Idem. 1873 (82 documents) (anciens ms 3451, 3458, 3661, 3663) : 
 Compte-rendu des travaux des années 1871 et 1872 présenté à la séance 
du 11 avril 1873 par J.J. Hurault. 
 Correspondance administrative.  
 Correspondance relative à la publication des Annales. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Choléra. Prophylaxie. 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Dépôt d’os et de chiffons de M. Arrasse à Liège. 
 Fabrique de briques Delleur-Pirnay à Liège. 
 Fabrique de colle forte de M. Fisson à Liège. 
 Fabrique de laine de Closset et Wellekens à Liège. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Pollution de l’Ourthe par la fabrique Chaudoir à Grivegnée. 
 Stomatite aphteuse. Epidémies. 
 Surveillance des viandes de boucherie et de charcuterie à Liège. 
 
47 Idem. 1874 (43 documents) (ancien ms 3662) : 
 Compte-rendu des travaux de 1873 présenté à la séance du 5 février 1874 
par J.J. Hurault. 
 Correspondance administrative.  
 J.P. Schmit : Discours prononcé sur la tombe de M. Hurault  
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Congrès et exposition internationale d’appareils et de procédés 
d’hygiène et de sauvetage à Bruxelles. 
 Dépôt de chiffons Jacques Thielens à Liège. 
 Voirie. Comblement du biez du Barbou à Liège. 
 
48 Idem. 1875 (38 documents) (anciens ms 3661, 3663, 3664, 3669) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Fabrique de lampes à pétrole inexplosibles (Système Hendrix) à 
Hasselt. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Pollution de l’Ourthe par la fabrique Chaudoir à Grivegnée. 
  
49 Idem. 1876 (39 documents) (anciens ms 3665, 3669) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Distillerie Sklin à Liège. 
 Fabrique de briques à Liège. 
 Fabrique de pâte à papier à Visé. 
 Habitation insalubre à Liège. 
 Mégisserie Istas à Liège.  
 Teinturerie Closset et Beyne à Liège. 
 
 
50 Idem. 1877 (22 documents) (anciens ms 3455, 3665, 3666) : 
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil :  
 Dépôt d’os et de chiffons d’Octavie Borgers à Liège. 
 Magasin de chiffons de Nicolas Debure à Liège.  
 Pollution d’un ruisseau à Spa. 
 
51 Idem. 1878 (9 documents) (anciens ms 3665, 3669) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Fabrique de produits pharmaceutiques Rahier et De Bloo à Liège.  
 
52 Idem. 1879 (22 documents) (anciens ms 3665, 3666) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Habitations insalubres à Liège. 
 
53 Idem. 1880 (26 documents) (anciens ms 3455, 3666) :  
 Correspondance administrative. 
 Eventualité d’une dissolution du Conseil.  
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Terrils des Charbonnages du Bois d’Avroy et de La Haye à Liège. 
 
54 Idem. 1881 (40 documents) (anciens ms 3667, 3669) :  
 Correspondance administrative. 
 Jubilé Georg Varrentrapp. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Fabrique de produits chimiques de la S.A. des Mines métalliques 
d’Angleur, à Angleur. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 
55 Idem. 1882 (9 documents) (ancien ms 3668) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Epidémie de fièvre typhoïde dans les écoles de Liège. 
 Habitations insalubres à Liège.. 
 
56 Idem. 1883 (4 documents) (ancien ms 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossier présenté au Conseil : 
 Epidémie de fièvre typhoïde dans les écoles de Liège. 
 
57 Idem. 1884 (29 documents) (anciens ms 3458, 3666) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Congrès d’hygiène de la Haye, août 1884. 
 Epidémie de choléra à Esneux. 
 Epidémie de choléra à Yvoz 
 Epidémie de fièvre typhoïde à Alleur. 
 Habitation insalubre à Romsée. 
 Latrines à Liège. 
 Pollution de la Vesdre à Chênée. 
 
58 Idem. 1885 (9 documents) (anciens ms 3451, 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 
59 Idem. 1886 (5 documents) (ancien ms 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Procès-verbal de la séance du 11 février 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Abattoir privé à Wihogne. 
 
60 Idem. 1887 (10 documents) (ancien ms 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 G. JORISSENNE, Questions d’hygiène à propos des nouvelles 
fortifications de Liège (17 p.). 
 VIe Congrès international d’hygiène et de démographie de Vienne.  
 
61 Idem. 1888 (8 documents) (anciens ms 3451, 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Avenir du Conseil de Salubrité publique. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Hippolyte KUBORN, Rapport sur l’état sanitaire et la salubrité 
publique de Seraing pendant les exercices 1886 et 1887 présenté au 
Conseil de Salubrité [de Seraing], Liège, Vaillant-Carmanne, 1888, 22 
p., 1 graph. h.t. 
 Mare insalubre à Beaufays. 
 
62 Idem. 1889 (6 documents) (anciens ms 3457, 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés au Conseil : 
 Accueil des indigents malades étrangers à la ville de Liège. 
 Eaux stagnantes. 
 Habitation insalubre à Liège. 
 
63 Gustave DEWALQUE, Mesures préventives contre le choléra, s.d. (post 1866) 
(9 p.) (ancien ms 3458). 
Mesures préventives contre le cholera morbus à Liège. Références 
bibliographiques.  
 
B. SOCIETE D’HYGIENE ET DE SALUBRITE PUBLIQUE DE LA PROVINCE DE LIEGE 
64 Règlement de la Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de 
Liège, 8 p. (épreuves corrigées). 
Membres de la Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de 
Liège, s.d., 2 p. (ancien ms 3451). 
 
65 Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de Liège. Procès-
verbaux des séances, 25 janvier 1889-24 février 1890, 11 novembre 1891 
(43 feuillets de formats divers) (ancien ms 3448). 
 
66 Idem, 19 mars 1890-27 août 1890 (1 registre de 140 feuillets dont 13 sont remplis 
27 x 17,5 cm) (ancien ms 3450). 
 
67 Objet des travaux de la Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province 
de Liège. 1890 (29 documents) (anciens ms 3455, 3457, 3458) :  
 Rapport du secrétaire général sur les travaux de l’année rédigé au verso 
de convocations avec ordre du jour de la Société d’Hygiène et de Salubrité 
publique de la province de Liège de juillet 1888 à décembre 1890 (6 p.). 
 Correspondance administrative. 
 Correspondance relative à l’impression des publications de la Société 
d’Hygiène et de Salubrité publique de la province de Liège. 
 Dossiers présentés à la Société : 
 Abattoirs particuliers à Visé. 
 Ferme insalubre à Liège. 
 Habitation insalubre à Verviers. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 Locaux insalubres à Huy. 
 Mode de fertilisation utilisé par des maraîchers à Liège.  
 Morgue de l’Hospice des Anglais à Liège. 
 Vaccination des indigents. 
 
68 Idem. 1891 (20 documents) (anciens ms 3455, 3548) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés à la Société : 
 Armand JORISSEN, Rapport sur le projet de règlementation de la vente 
du lait de M. G. Jorissenne (4 p.). 
 Gustave DEWALQUE, Président de la Société de Salubrité publique, 
Discours prononcé aux funérailles de Renier Malherbe et faire-part de 
décès13. 
 Gustave JORISSENNE, Projet de règlement pour faciliter la vérification 
du lait, 2 états du texte (4 et 8 p.) et notes préparatoires (4 p.). 
 Idem, Rapport sur les travaux de voirie à Liège, 13 avril 1891 (4 p.)  
 Idem, Rapports sur l’élaboration d’un règlement touchant la 
distribution d’eau (4 p.et 4 p.). 
 Idem, Rapport sur le cours d’hygiène générale et pédagogique de 
M. Hyacinthe Kuborn (8 p.)14. 
 Idem, Rapports sur l’avant-projet de règlement sur les bâtisses, les 
logements, etc. déposé en séance du Conseil communal de Liège du 20 
juillet 1891 (7 p.).  
 Habitations ouvrières à Jemeppe. 
 Habitation insalubre à Liège. 
                                                          
13 Ce discours a été publié dans Bulletin de la Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de Liège, 
t. 1, 1893, p. 63. 
14 Texte publié dans Bulletin de la Société de Salubrité publique…, t. 2, 1894, p. 6-12. 
 Habitations insalubres à Herstal. 
 Fertilisation des sols à Liège. 
 Pollution du ruisseau de Hollogne-aux-Pierres par les usines. 
 Rapport concernant un dépôt de guano à Liège. 
 
69 Idem. 1892 (18 documents) (anciens ms 3455, 3458) :  
 Liste des membres. 
 Rapport du secrétaire général sur les travaux de l’année. 
  Dossiers présentés à la Société :  
 Gustave JORISSENNE, Rapport sur le mémoire de M. Demany. 
 Habitations insalubres à Bressoux. 
 Habitations insalubres à Herstal. 
 Habitations insalubres à Liège. 
 J. MOTTARD, Rapport sur le travail de M. Demany, 24 février 1892. 
 L. GASPARD, Rapport sur le travail présenté par M. Demany sur les 
règles de salubrité applicables aux maisons ouvrières, 26 février 1892. 
 Société anonyme des Charbonnages du Hazard. Plan d’une maison de 
la cité ouvrière (échelle 1/100) (plan colorié sur papier calque). 
 Société anonyme des Charbonnages du Hazard. Plan général de la cité 
ouvrière (échelle 1/0025) (plan colorié sur papier calque). 
 Vaccin d’Emile Roux contre la diphtérie. 
 
70 Idem. 1893 (14 documents) (anciens ms 3451, 3455 et 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Dossiers présentés à la Société : 
 Contrôle des denrées alimentaires à Liège. 
 Dépôt d’immondices à Liège. 
 Epidémie de tuberculose à Liège. 
 Habitations insalubres à Herstal. 
 Titres à exiger des experts travaillant dans les laboratoires agréés par 
l’Etat et procédures à suivre. 
 
71 Idem. 1894 (18 documents) (anciens ms 3451, 3455, 3458) :  
 Correspondance administrative. 
 Epreuves du Bulletin et Mémoires de la Société de Salubrité publique et 
d’Hygiène de la province de Liège, 8 décembre 1893-10 décembre 1894. 
 Dossiers présentés à la Société : 
 Abattage d’animaux impropres à la consommation. 
 Louis DELAYE, Hygiène chez les barbiers et les coiffeurs. 
Communication à la séance du 9 novembre (10 p.)15. 
 Louis DELAYE, Projet de règlement concernant l’inspection 
hygiénique et médicale des écoles de Liège (14 p.). 
 
72 Idem. 1895 (1 document) (ancien ms 3458) :  
 Rapport du trésorier, exercice 1894-1895.  
 
                                                          
15 Texte publié dans Mémoires de la Société de Salubrité publique et d’Hygiène de la province de Liège, t. 1, p. 
161-163. 
73 Idem. 1896 (1 document) (ancien ms 3669) :  
 Valeur bactériologique de la méthode de désinfection employée à la 
société « La Parasiticida » de Stockholm, 7 août 1896, 51 p. 
 
74 Idem. 1901 (7 documents) (ancien ms 3458) :  
 Correspondance administrative.  
 
75 Idem. 1912 (1 document) (ancien ms 3458) :  
 Correspondance administrative.  
 
C. DIVERS 
76 Alexandre NEUJEAN, Condensation du gaz acide sulfureux provenant du grillage 
des minerais. Brevet d’invention avec additions et perfectionnements aux brevets 
précédents dans Supplément au Journal de la Société royale agricole de l’Est de 
la Belgique et au Journal La Meuse du 2 octobre 1882, Liège, Gustave Thiriart, 
1882, 8 p. (ancien ms 3451). 
 
77 Correspondance adressée à Gustave JORISSENNE relative à la publication des 
Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège dont il est bibliothécaire 
(1883-1893) (26 documents) (ancien ms 3451). 
 
78 Réponses des responsables des colonies de bienfaisance, des dépôts de mendicité, 
des écoles de bienfaisance de l’Etat, des Hospices civils et des hôpitaux à une 
enquête initiée en 1912 par les Ministères de l’Intérieur et de la Justice concernant 
les modifications apportées aux installations de bains dans leurs établissements 
depuis 1900. (42 documents) (ancien ms 3457). 
 
79 Anonyme, Notes d’un cours d’embryologie (2 cahiers toilés de 67 et 18 feuillets 
12 x 19 cm et 14 x 22 cm) (ancien ms 3451). 
 
80 Tableaux et graphiques imprimés concernant la démographie de Bruxelles et de 
la Belgique au XIXe siècle, principalement les causes de décès (documents 
transmis par le service d’Hygiène de la ville de Bruxelles à M. Putzeys, professeur 
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